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Практические занятия на элективном курсе «Профессиональный 
английский язык для студентов-стоматологов» ведутся на кафедре 
иностранных языков ВГМУ с октября 2003-2004 учебного года. Слу­
шателями его являются студенты первого набора на стоматологиче­
ский факультет, завершившие изучение учебной дисциплины «анг­
лийский язык» по обязательной программе и получившие положи­
тельную оценку на дифференцированном зачете. Они обладают вы­
сокой степенью мотивации для успешного овладения профессиональ­
ным английским языком. Вышеназванный элективный курс является 
логическим продолжением обязательной программы и построен на 
принципах поэтапности и преемственности каждого последующего 
этапа (для студентов стоматологического факультета разработано два 
этапа). Продолжительность каждого этапа профессионально ориенти-
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рованного элективного курса для студентов-стоматологов 90 академи­
ческих часов.
Главной целью данного элективного курса является системати­
зация, упрочение и углубление приобретенных языковых знаний и 
умений, навыков владения иностранным языком в профессиональной 
и повседневной сферах устной формы коммуникации, а также совер­
шенствование навыков чтения иноязычной аутентичной литературы 
по специальности «стоматология».
Тематически элективный курс делится на 8 циклов: рентгено­
граммы; стоматологические материалы; на стоматологической кон­
ференции; деловая корреспонденция; терапия полости рта; хирургия 
полости рта; ортопедия; перевод резюме с русского языка на англий­
ский.
Учебный материал циклов подается по принципу возрастания 
трудностей -  по мере его прохождения сложность заданий увеличива­
ется, а специализация текстов постепенно углубляется.
Основными формами обучения на элективном курсе для студен­
тов -стоматологов являются: аудиторные занятия с максимально ком­
муникативной и проблемной направленностью учебных заданий; за­
нятия, организованные в виде «круглого стола», «ролевой игры», 
«конференции», «дебатов» и других аналогов естественных форм 
коммуникации; аудиторные занятия по изучающему (ознакомитель­
ному) чтению и письменной обработке прочитанного в форме крат­
кого реферата, аннотации, выборочного перевода и т.д.
Каждый этап элективного курса завершается зачетом, а сам электив­
ный курс квалификационным экзаменом. Студентам-стоматологам 
выдается сертификат, подтверждающий прохождение данного курса, 
экзаменационную оценку и присвоение квалификации «переводчик- 
референт» литературы по специальности «стоматология».
Таким образом, элективный курс для студентов-стоматологов, 
обучающихся в медицинском вузе в течение 5 лет, обеспечивает вы­
полнение важного дидактического принципа -  непрерывности обуче­
ния иностранному языку.
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